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PLANCHE 1. Différentes morphologies de ciments rencontrées au cours de cette étude. Toutes les photographies
sont orientées (le haut de l’image correspondant à celui de l’échantillon). LN: lumière naturelle; LP: lumière
polarisée. A: PLG 340. Éolianite, Zuytdorp Point, Shark Bay (Australie de l’Ouest; c.f. figures 30 et 43). LN.
Ciments ménisques micritiques (m) et calcitiques (c). B: PLG 687. Éolianite, carrière de Khniss (Tunisie; c.f. figures
20 et 26). LN. Ciments pendulaires (p) et drapestone (d); C: PLG 676. Éolianite, Hergla (Tunisie; c.f. figures 20 et
23). LN. Cimentation périphérique (rim cementation: rc) et ciment frangeant (cf) tapissant la paroi interne d’un
foraminifère (Miliolidae). D: PLG 464. LN. Éolianite, falaises de Surf Point, Dirk Hartog Island (Australie de l’Ouest;
c.f. figures 30 et 45). Exemple de dissolution vadose (dv) entre des bioclastes; tests de foraminifères (f), algue
rouge (ar) et coquille de bivalve (bi). E: PLG 803. Éolianite, Crétacé, Salève (France; c.f. figures 88 et 89). LN. Un
ciment de type calcite drusique en mozaïque (cd) se superpose à une première génération de ciment périphérique
(rim cementation: rc). F: PLG 753. Éolianite, Tyrrhénien, San Giovanni di Sinis (Sardaigne; c.f. figures 68 et 73).
LN. Des liserés micritiques (lm) soulignent la présence passée de particules dissoutes remplacées par une porosité
secondaire (porosité moldique: mo). Une génération de ciment périphérique (rim cementation: rc) discontinue et
anisopaque s’est superposée par la suite, créant parfois des “ponts” ménisques (m).
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PLANCHE 2. Méthodes de prélèvement des sables utilisées dans le cadre de cette étude et préparation des
échantillons en vue de la confection de lames minces de grand format. A: Carottier utilisé en position ouverte. B:
Prélèvement de sables subtidaux (ici en bordure de l’île de Chrissi, Crète). C: Prélèvement des sables accumulés
en zone supratidale (ici sur une nebkha; île de Chrissi, Crète). L’utilisation d’eau garantit la cohésion du sable
nécéssaire au carottage. D: Ouverture du carottier et installation des boîtes pour le prélèvement au centre du
carottage et après avoir enlevé les premiers centimètres de sable. E: Boîtes plastiques installées dans le carottier
à différentes profondeurs. Les boîtes sont orientées. F: Préparation des échantillons avant le rinçage et
l’imprégnation (effectués à l’horizontale). Les boîtes sont recouvertes d’un treillis limitant les mouvements des
particules. G: Imprégnation des sables à l’epoxy sous vide.
F G
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PLANCHE 3. Différents environnements et lithologies rencontrés sur Chrissi Island (Crète). A: Panorama sur la
plage de Pelegrina (photographie prise depuis Kefala; c.f. f igure 13). Le trait tillé rouge représente
approximativement le profil localisé sur la figure 13 et décrit à la figure 17. Les vents dominants soufflent du Nord
vers le Sud. B: Lumachelle (lu) tyrrhénienne en contact avec le sous-bassement volcanique pré-néogène (Sv) de
l’île. C: Beachrocks (br) bordant la plage de Pelegrina. Les personnages donnent l’échelle. D: Dépôts éoliens
carbonatés semi-lithifiés présents sous les dunes actives (une datation sur roche totale de ces dépôts donne un
âge de 2710 +/- 60 ans BP). Le couteau mesure 22 cm. E: Accumulation éolienne de type nebkha formée sur la
partie supérieure de la plage. Hauteur ~ 60 cm. F: Face amont des dunes actives. Hauteur moyenne des dunes ~
12 m. G: Face avale des dunes actives.
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PLANCHE 4. Photographies microscopiques des sables décantés dans les settling tubes. A et C: tube rempli
d’eau. A: Scan haute définition de la lame mince. Le tri granulométrique est très mauvais, les débris bioclastiques
(principalement ceux ayant un rapport L/l<0.5) se décantent plus lentement que les péloïdes et les algues rouges.
C: Photographie en lumière naturelle (LN). Détail sur les débris de coquilles de bivaves (bi), les algues rouges (ar)
et les Amphistegina (Amp). Bien que de taille et de forme très différentes, ces bioclastes ont des temps de chute
équivalents. B et D: tube rempli d’air. B: Scan haute définition de la lame mince. Le granoclassement général est
décroissant. B: Photographie LN: Certains tests de foraminifères, comme les Sorites (so), possèdent des
comportements aérodynamiques particuliers, leur vitesse de chute étant influencée par leur forme plate.
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PLANCHE 5. Photographies microscopiques en lumière naturelle des échantillons tyrrhéniens de Tunisie A: PLG
665. Affleurement du village d’Hergla (Figures 21 et 22). Éolianite de la formation de Réjiche (E2b). Gl: test de
globigérine. B: PLG 664. Affleurement du village d’Hergla (Figures 21 et 22). Éolianite de la formation de Khniss
(E1). C: PLG 681. Falaise au Sud du village d’Hergla (Figure 23). Éolianite de la formation de Réjiche (E2b). D:
PLG 703. Affleurement de la carrière de Réjiche (Figure 25). Éolianite de la formation de Khniss (E1). E: PLG 688.
Affleurement de la carrière de Khniss (Figure 26). Faciès de plage de la formation de Khniss. F: PLG 689.
Affleurement de la carrière de Khniss (Figure 26). Éolianite de la formation de Réjiche. La composante carbonatée
est plus importante dans les faciès de la formation de Réjiche que dans ceux de la formation de Khniss; les grains
de quartz sont enrobés d’un cortex calcitique (oolites) dans la formation de Réjiche et les péloïdes (principalement
des fecal pellets) sont plus nombreux. De nombreuses particules allongées composant les faciès éoliens (Photo. A,
B, C, D et F) se retrouvent en position subverticale. Les diagrammes de rose correspondant aux mesures de ces
angles sont représentés sur les figures correspondant à chaque affleurement. Il est à noter que des tests de
foraminifères planctoniques (Photo. A; Gl) se retrouvent dans les grainstones éoliens. La signature marine de la
composition de ces dunes éoliennes fossiles rend encore plus problématique l’identification des environnements
de dépôts.
Gl
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PLANCHE 6. Photographies aériennes des région de Shark Bay et Ningaloo (Australie de l’Ouest). A: Partie Sud
du champ de dunes qui s’étend au Nord de Dulverton Bay (Du); se référer aux descriptions des profils 1, 2 et 3 (les
digues (di) de la figure 33 sont indiquées). B: Partie centrale du champ de dunes de Dulverton-Bellefin. C: Vue sur
la partie méridionale de Dirk Hartog Island. SP: Surf Point (c.f. Figure 45). Le profil 8 (c.f. Figure 42) est indiqué. D:
Ningaloo Marine Park. Les flèches indiquent les deux zones étudiées (c.f. Figure 51).
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PLANCHE 7. Différents environnements et lithologies rencontrés à Shark Bay (Australie de l’Ouest). Les vents
dominants soufflent du Sud vers le Nord. A: Vue sur les falaises de Dirk Hartog Island. SP: Surf Point, visible en
direction du Sud (c.f. figure 33). Les unités reconnues (1,2 et 3) sont reprises à la figure 45. B: Vue sur la plage de
Dulverton Bay (c.f. figures 33 et 34). Le début des falaises de Zuytdorp Point (c.f. figure 43) sont visibles dans le
fond, à l’Ouest. C: Nebkhas présentes au sommet de la plage de Dulverton Bay. Ces dunes naissantes évoluent
par la suite en dunes stabilisées de plus grandes dimensions.. D: Partie centrale du champ de dunes de Dulverton.
Les dunes culminent jusqu’à 15 m au-dessus des atterrissements. Les dépressions interdunaires sont des zones
de déflation. Le profil 4 (c.f. figures 33 et 38) est levé sur la dune visible sur la droite de la photographie. Le
personnage donne l’échelle. E et F: Nord de la partie centrale du champ de dunes de Dulverton. Ces dunes
bioclastiques sont plus continues et de plus grandes dimensions que dans la partie méridionale. Les flèches
indiquent la présence de personnages qui donnent l’échelle. G: Partie centrale du champ de dunes de Dulverton.
Les dunes actives ennoient des éolianites riches en bioclastes remaniés. Le personnage donne l’échelle (flèche).
H: Partie septentrionale du champ de dunes de Dulverton. En direction de Cape Bellefin, les dunes sont toujours
de grandes dimensions mais sont déconnectées les unes des autres, les dépressions interdunaires étant souvent
occupées par des zones marécageuses parfois colonisées par de la végétation. Le personnage donne l’échelle
(flèche).
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PLANCHE 8. Photographies microscopiques en lumière naturelle des sables de Shark Bay. A: PLG 259B. Sables
subtidaux déposés sur la plate-forme (distance à la côte: 2 km; profondeur: 17.5 m). Ces sables bioclastiques sont
riches en débris coquilliers, en algues rouges et en tests de foraminifères, majoritairement “frais”. B: PLG 369.
Dulverton. Lee side de la dune du profil 6 (Figure 40). Sable riche en clastes à tests de foraminifères (cf; ici un test
d’Elphidium) et tests préservés (principalement des Ammonia, Am). qz: quartz. C: PLG 381. Cape Bellefin. Face
stoss side de la dune du profil 7 (Figure 41). Ces sables sont riches en quartz (qz), en débris de bivalves (bi), en
algues rouges (ar) et en tests de Miliolidae (Mi) dont les dernières loges sont remplies de micrite, les premières
étant occupées par un ciment calcitique frangeant. D: PLG 390. Cape Bellefin. Lee side de la dune du profil 7
(Figure 41). Alors que ces sables sont très éloignés de la côte, les particules qui les composent sont toutes
d’origine marine (exception faite du quartz, qz). Ces sables éoliens possèdent même des clastes à foraminifères
planctoniques (cf; ici une globigérine). E: PLG 438. Dulverton. Face stoss side de la dune du profil 1 (Figure 35).
Les sables éoliens de Shark Bay contiennent de nombreux tests de foraminifères planctoniques (ici une
globigérine, GL) remplie de micrite. La paroi externe de ces tests est généralement très bien préservée, ce qui leur
confère un aspect “frais” lors des analyses microscopiques effectuées sur des formes dégagées. F: PLG 450. Dirk
Hartog Island. Face stoss side de la dune du profil 8 (Figure 42). Ici aussi les sables carbonatés éoliens sont riches
en bioclastes d’origine marine, comme des tests de foraminifères planctoniques et benthiques, des algues rouges
et des débris coquilliers. La composition de ces faciès éoliens montre à quel point la signature marine est forte. La
reconnaissance des environnements de dépôts à partir de ces compositions est donc problématique, voire impos-
sible.
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PLANCHE 9. Photographies du champ de dunes du parc de Ningaloo. A: Panorama sur les dunes actives (da)
avançant sur le dunes semi-lithifiées du stade de dépôt 2 (U2) entaillé par des blowouts (b). Voir texte et figure 57
pour les descriptions et les explications. Largeur du panorama: ~250 m. B: Blowouts (b) présents au sommet de
l’Unité 2. Le bassin érosionnel de ces dépressions ont des diamètres variant de quelques mètres à plusieurs
dizaines de mètres. C: Knob (k) ennoyé par l’avancée des dunes actives (da) Ces knobs sont attribués à l’Unité 3
(voir texte et figure 57). Hauteur de ce monticule: ~4 m. D: Les dunes actives (da) avancent sur le stade 2. Leur
crête peut culminer à plus de 20 mètres au-dessus des atterrissements (ici ~15 m).
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PLANCHE 10. Photographies microscopiques en lumière naturelle des échantillons de Sardaigne. A: PLG 790.
Placages éoliens, Torre di Corsari (c.f. Figure 71). B: PLG 754. Faciès de foreshore, section 1 de San Giovanni di
Sinis (c.f. Figure 72). Gl: test remanié de globigérine rempli de micrite.C: PLG 762. Faciès éoliens, section 1 de
San Giovanni di Sinis (c.f. Figure 72). D: PLG 773. Faciès éolien, affleurement de Is Arùtas (c.f. Figure 77). E:
PLG 756. Faciès de shoreface/foreshore, section 3 de San Giovanni di Sinis (c.f. Figure 74). F: PLG 757. Faciès
éolien, section 3 de San Giovanni di Sinis (c.f. Figure 74). Ces grainstones sont tous riches en péloïdes (clastes
micritisés et pellets), en débris coquilliers marins (bivalves, brachiopodes et gastéropodes), en algues rouges, en
débris d’échinodermes et contiennent quelques tests de foraminifères. Une population importante des particules
allongées contenues dans les faciès éoliens (Photo. A, C, D et F) est en position subverticale (se référer aux fig-
ures concernant les différents affleurements pour une représentation graphique de ces angles sous forme de
diagrammes de rose). La photo. E illustre les limites de la méthode d’analyse d’image: la composante sombre qui
occupe certains espaces intergranulaires fausse le signal. L’analyse considère ces remplissages comme des
objets (donc des particules) à part entière et les mesures sont donc erronnées.
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ANNEXE 1. Script élaboré pour l'analyse des particules avec le logiciel Visilog. 
Function1: 
{
   RmSendMessage("visilog",TOP_SET_STATE,0,"AcqViewer"); 
   acquire.ACQ_LIVE();      /** Acq Nichols parallèles */ 
   acquire.ACQ_STOP_LIVE(); 
   IpGrabImage("Acq0",1); 
   IpOpenImage("Acq0",V_READ,&nfc);     / ** Changements grille pixels */ 
   nfc.grid=I_HEXAG; 
   IpOpenImage("Acq0",V_WRITE,nfc); 
   RmSendMessage("visilog",TOP_SET_STATE,0,"ProcessRight1"); 
   rgb2mono("Acq0","ima10a","ima10b","ima10c");   / ** Traitements de l'image */ 
   auto_threshold("ima10c",{0,256},1,"ima11a"); 
   not("ima11a","ima11b"); 
   erode("ima11b",3,"ima11c"); 
   opening("ima11c",6,"ima11d"); 
   separate("ima11d",0,"bindist",4,"extmerge","labmark",0,"ima11e"); 
   dilate("ima11e",1,"ima11f"); 
   logical_sub("ima11d","ima11f","ima11g"); 
   border_kill("ima11g","ima11"); 
   position=90;       / ** Commande polariseur */ 
   Ippolariseur(position);
   RmSendMessage("visilog",TOP_SET_STATE,0,"AcqViewer"); /** Acq Nichols croisés */ 
   acquire.ACQ_LIVE();  acquire.ACQ_STOP_LIVE(); 
   IpGrabImage("Acq0",1); 
   IpOpenImage("Acq0",V_READ,&nfc);     / ** Changements grille pixels */ 
   nfc.grid=I_HEXAG; 
   IpOpenImage("Acq0",V_WRITE,nfc); 
   RmSendMessage("visilog",TOP_SET_STATE,0,"ProcessRight1"); 
   rgb2mono("Acq0","ima50a","ima50b","ima50c");   / ** Traitements de l'image */ 
   visilog.MIP_DISPLAY("ima50b"); 
   equalize("ima50b",0,0,{0,255},"ima50d"); 
   threshold("ima50d",{200,255},"ima51a"); 
   erode("ima51a",2,"ima51b"); 
   opening("ima51b",6,"ima51c"); 
   hole_fill("ima51c","ima51d"); 
   separate("ima51d",0,"bindist",3,"extmerge","labmark",0,"ima51e"); 
   dilate("ima51e",1,"ima51f"); 
   logical_sub("ima51d","ima51f","ima51g"); 
   border_kill("ima51g","ima51");     /** addition des images */ 
   Ippolariseur(position); 
   or("ima11","ima51","ima100a"); 
   hole_fill("ima100a","ima100"); 
   separate("ima100",0,"bindist",4,"extmerge","labmark",0,"ima101"); 
   dilate("ima101",1,"ima102"); 
   IpOpenImage("ima100",V_READ,&nfc);    / ** Changements grille pixels */ 
   nfc.grid=I_RECTA; 
   IpOpenImage("ima100",V_WRITE,nfc); 
   IpOpenImage("ima102",V_READ,&nfc); 
   nfc.grid=I_RECTA; 
   IpOpenImage("ima102",V_WRITE,nfc); 
   logical_sub("ima100","ima102","ima103"); 
   number("ima103","ima110",0);     /** Analyse de l'image résultante */ 
   LoadData(CALIB_DATA,"d:/Pierre/calib_x10.ca5",calname,0); /** Calibration de l'image résultante */ 
   IpSetCurCal("calib_x10"); 
   analyze("ima110","none","adjust","none",13,"a1");  / ** Analyses des objets 
};
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ANNEXE 2. Script élaboré pour piloter la platine porte-objet avec le logiciel Visilog et corriger les 
coordonnées.
Function1: 
{
int nbw=12; 
float Tabl[500][12]; 
char param[12]; 
param[0]="BaryCenterX"; 
param[1]="BaryCenterY"; 
param[2]="Area"; 
param[3]="CroftonPerimeter"; 
param[4]="EqDiameter"; 
param[5]="Length"; 
param[6]="LengthOrientation"; 
param[7]="Orientation"; 
param[8]="Perimeter"; 
param[9]="Shape_AP"; 
param[10]="Width"; 
param[11]="WidthOrientation"; 
printf("field: %d\n",GetFieldNumber()); 
     if (GetFieldNumber()==0)  /** ouverture du fichier lors du premier champ*/ 
   { 
      nbfield=Calcul_Trajectoire();    /**récupération du nombre total de champs*/ 
      Destfile=visilog.MAIN_DIALOG(3,"où stocker les résultats? :","",0); 
      fp1=fopen(Destfile,"w"); 
      for (i=0;i<nbw;i+=1)   /** écriture de l'entête du fichier */ 
      { 
      fprintf(fp1," %s",param[i]);   } 
      fprintf(fp1,"\n",""); 
   } 
   PLAY("D:/pierre/scripts/pola_qz_carbonates.sc5","",0);   /** exécution du traitement */ 
   RmSendMessage("visilog",TOP_SET_STATE,0,"Stage");  
   coordx=Platine.courant.x;     /** écriture des coordonnées */ 
   coordy=Platine.courant.y; 
   for (k=0;k < nbw;k++) 
   {RmSendMessage("a1",READ_MEASURE,0,param[k],marray); /** récupération des mesures depuis a1 */ 
   size=CRmGetSize(marray);                  /** saisie de l'effectif */ 
   for (j=0;j<size;j +=1)  
   {Tabl[j][k]=marray[j]; 
   } 
   } 
   for (j=0;j<size;j++) 
        /** écriture de l effectif */ 
   {for (k=0;k < nbw;k++) 
     {if (k==0) Tabl[j][k]=coordx*2+3892-Tabl[j][k];   /** changement sys coordonnées */ 
      if (k==1) Tabl[j][k]=92128-coordy*2+Tabl[j][k]; 
      fprintf(fp1,"%10.2f",Tabl[j][k]); 
        }             
   fprintf(fp1,"\n",""); 
   } 
   if ((GetFieldNumber()) == (nbfield-1))                 /** test on GetFieldNumber() */ 
   { 
      fclose(fp1); 
   } 
};
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ANNEXE 3. Résultats des mesures obtenues par analyse d'image pour tous les échantillons cités 
dans cette étude. Les 304 échantillons sont classés par numéro croissant. Se référer au chapitre 3.5 
pour les descriptions des paramètres et au tableau 6 pour les codes environnementaux. 
#PLG Origine CodeEnviron. Narea NL/l Area
Crofton
Perimeter
Eq
Diameter Length
Length
Orientation Orientation Perimeter
Shape
AP Width
Width
Orientation
150 Chrissi 1 14632 1242 15746.36 493.15 135.34 182.89 84.06 1.01 99.98 1.30 120.16 77.30
152 Chrissi 2 14079 1292 22829.55 574.85 155.89 212.53 80.75 2.28 117.36 1.31 137.40 77.84
153 Chrissi 2 11884 1407 27338.81 642.90 172.84 237.51 81.90 5.35 131.78 1.35 151.27 80.38
155 Chrissi 2 5183 576 30656.56 665.09 171.99 238.49 81.74 2.14 136.45 1.41 152.75 79.89
156 Chrissi 2 12579 1348 22363.54 583.53 158.18 216.18 84.80 0.21 119.13 1.33 139.02 76.66
159 Chrissi 2 7486 872 29702.96 666.00 175.25 242.95 81.03 2.76 136.63 1.55 154.20 81.69
160 Chrissi 2 11078 1001 24753.69 609.63 163.84 221.29 83.72 -1.38 124.59 1.93 144.88 77.76
161 Chrissi 3 10868 1045 24734.89 613.84 166.23 225.27 81.39 -0.15 125.56 1.33 146.65 80.80
162 Chrissi 3 8851 847 28804.25 650.64 174.54 236.73 81.67 1.55 133.25 1.73 153.87 80.67
165 Chrissi 3 11786 1186 26447.24 626.96 169.28 230.04 82.58 -0.14 128.40 1.33 148.76 79.65
166 Chrissi 3 8643 919 36439.53 737.92 193.90 266.25 82.90 -0.74 151.87 1.66 171.05 77.86
169 Chrissi 3 6943 653 31169.03 663.96 177.28 240.38 81.57 1.09 136.15 1.72 156.13 80.22
170 Chrissi 3 6443 699 36303.38 722.58 188.70 260.07 81.65 2.05 148.70 1.40 167.15 79.88
173 Chrissi 3 11121 1135 24858.73 617.52 165.25 225.95 80.16 3.27 126.42 1.35 145.96 82.59
174 Chrissi 3 8729 837 27164.92 621.63 167.86 227.53 81.68 1.13 127.21 1.43 147.73 79.79
176 Chrissi 3 8379 993 29665.48 669.38 177.83 245.27 81.35 0.33 137.38 1.37 155.91 80.75
177 Chrissi 3 7988 1098 31551.44 700.40 183.60 256.32 83.38 -0.45 144.01 1.41 160.27 77.72
178 Chrissi 3 9549 1145 31372.40 689.98 183.96 253.20 80.98 2.60 141.79 1.37 161.14 81.04
179 Chrissi 3 9174 1011 33503.14 707.26 186.84 256.23 80.44 3.65 145.52 1.52 164.84 81.00
181 Chrissi 1 13633 1078 16427.27 500.79 137.24 184.18 85.88 -2.31 101.66 1.30 122.43 76.23
182 Chrissi 1 14146 1856 18485.28 566.47 145.64 205.46 83.94 1.39 115.82 1.47 129.64 78.20
183 Chrissi 1 11867 1703 16879.83 537.69 139.00 196.79 80.89 5.46 109.64 1.46 123.09 81.39
184 Chrissi 1 16569 2038 18864.86 577.31 146.62 206.94 82.65 2.95 118.06 1.49 131.56 78.93
188 Chrissi 1 12086 1832 20745.75 602.06 152.55 217.84 82.56 3.69 123.32 1.51 135.34 79.22
189 Chrissi 1 13002 1872 19813.69 582.75 149.19 211.31 81.93 4.79 119.24 1.48 132.23 79.80
191 Chrissi 3 8952 1309 37015.17 787.62 197.10 279.73 79.64 4.14 162.80 1.55 174.56 81.60
192 Chrissi 3 9618 1521 20835.78 585.04 153.03 216.46 80.80 4.89 119.69 1.43 133.71 81.58
194 Chrissi 3 7143 1163 28692.55 684.50 174.30 248.62 82.92 2.48 140.70 1.64 152.45 79.52
195 Chrissi 3 10848 1613 28546.08 695.02 176.05 249.67 82.56 1.79 143.11 1.52 155.85 79.15
196 Chrissi 3 10589 1872 25300.33 660.11 167.55 240.87 76.97 10.79 135.88 1.51 146.85 86.74
198 Chrissi 3 7744 871 28727.68 657.11 174.96 240.39 81.86 -0.59 163.89 1.37 153.60 81.18
199 Chrissi 3 10140 1261 35683.95 761.30 193.88 270.43 83.93 -0.53 157.18 1.50 172.61 78.63
201 Chrissi 3 11881 1792 25976.98 659.11 168.87 238.28 87.14 -3.38 135.43 1.49 148.94 75.07
202 Chrissi 3 10415 1560 35443.50 768.52 194.32 275.02 85.30 0.00 158.63 1.52 171.57 75.58
205 Chrissi 3 10890 1719 27792.13 691.18 174.26 248.33 86.89 -2.38 142.25 1.53 154.26 73.79
208 Chrissi 3 8405 1267 35997.62 765.53 192.23 273.42 82.48 1.17 158.04 1.53 170.14 78.59
209 Chrissi 3 8498 1295 35839.12 764.19 191.77 272.98 82.85 1.51 157.77 1.54 169.60 78.25
211 Chrissi 3 5928 878 44065.02 838.38 209.26 296.46 84.31 -1.39 173.49 1.56 185.46 77.07
212 Chrissi 3 6900 977 36163.78 755.63 191.41 268.85 85.16 -1.45 156.02 1.51 168.87 77.02
213 Chrissi 3 6728 913 35490.01 730.88 187.30 261.66 87.29 -4.31 150.66 1.48 164.84 74.21
215 Chrissi 3 9957 1368 31543.21 716.38 181.45 255.65 82.93 0.65 147.61 1.51 161.04 79.37
216 Chrissi 3 7467 981 31121.57 685.00 180.47 250.85 78.75 1.00 170.95 1.39 157.31 82.72
218 Chrissi 3 9640 1239 30878.01 701.85 181.32 251.86 82.81 1.12 144.56 1.47 159.84 78.82
219 Chrissi 3 10516 1332 27399.94 663.92 173.49 239.76 83.61 0.69 136.57 1.44 153.26 79.16
221 Chrissi 1 4170 617 61332.10 971.44 240.49 336.86 - - 201.58 2.51 213.32 -
222 Chrissi 1 9471 1336 25798.12 655.45 167.69 237.33 - - 134.61 1.48 148.37 -
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223 Chrissi 1 8921 1043 36584.07 766.23 196.88 272.83 - - 158.19 1.49 175.31 -
224 Chrissi 1 5531 713 40955.50 803.12 200.81 281.89 - - 165.96 1.54 178.77 -
225 Chrissi 1 3604 550 60449.53 969.71 241.14 332.75 - - 200.49 5.96 209.59 -
226 Chrissi 2 7846 1370 22700.57 613.59 154.46 222.78 81.70 4.74 125.68 1.69 135.80 80.08
229 Chrissi 3 10355 1297 30831.83 710.69 182.00 253.31 82.54 1.15 146.42 1.49 161.56 78.61
230 Chrissi 3 9829 1155 26711.64 653.26 171.04 236.50 82.70 1.59 134.19 1.43 151.16 79.67
245 Chrissi 1 10771 1329 25292.29 653.35 168.10 235.28 - - 134.19 1.48 149.72 -
248 Chrissi 1 4168 542 44360.32 809.51 200.51 282.65 - - 167.31 1.55 179.38 -
250 Chrissi 1 11349 1423 27530.67 670.53 170.77 240.63 83.24 1.24 137.81 1.49 152.28 79.03
251 Chrissi 1 8314 947 22633.65 578.94 155.98 214.31 82.41 -0.30 144.14 1.33 136.22 78.45
253 Chrissi 3 10046 1322 20657.52 563.30 152.36 210.56 81.99 3.62 140.15 1.34 132.10 78.57
254 Chrissi 3 12334 1812 26332.82 668.30 170.39 241.50 79.20 7.24 137.38 1.49 150.71 83.56
273 Dulverton 2 10407 1097 22578.79 564.59 158.34 212.06 85.47 -0.77 140.71 1.26 137.14 74.53
274 Dulverton 2 11955 1111 21749.87 552.02 155.05 206.52 81.36 2.80 137.52 1.25 135.15 78.53
276 Dulverton 2 11493 906 17589.45 498.33 142.30 187.03 80.77 4.76 123.67 1.22 124.45 79.46
277 Dulverton 2 11398 924 16674.43 487.95 138.49 182.91 82.09 2.52 120.96 1.23 121.35 78.19
287 Dulverton 3 10401 1207 30548.54 658.89 180.73 244.52 84.53 -1.91 164.84 1.31 156.86 74.99
289 Dulverton 3 12132 1052 22233.15 567.62 156.74 210.21 84.13 -0.57 141.44 1.28 138.01 76.62
293 Dulverton 3 8809 1003 28614.34 615.44 169.31 229.16 81.94 4.59 153.75 1.29 146.82 78.21
294 Dulverton 3 9053 846 25045.17 569.58 157.80 211.40 83.57 0.38 142.07 1.27 137.56 76.68
295 Dulverton 3 6748 765 38569.69 693.73 186.96 254.56 80.09 7.21 173.83 1.32 162.06 82.06
297 Dulverton 3 7512 912 36211.30 699.73 190.91 258.55 83.45 1.32 175.40 1.32 165.27 77.16
298 Dulverton 3 6000 606 39938.84 722.29 191.61 261.27 82.19 1.31 181.09 1.52 167.59 78.80
299 Dulverton 3 9264 885 27732.57 599.24 164.90 221.41 81.32 2.74 149.62 1.28 144.03 78.69
305 Dulverton 3 8028 849 32896.32 659.31 178.42 241.86 82.65 0.27 164.98 1.32 155.68 77.06
306 Dulverton 3 10453 1214 26787.56 607.45 167.22 226.49 82.43 2.20 151.62 1.29 144.72 77.22
307 Dulverton 3 9894 1025 20960.88 542.12 152.02 203.58 80.98 3.66 134.94 1.25 131.70 78.82
310 Dulverton 3 6520 773 36055.20 692.68 188.68 256.30 82.57 1.11 173.62 1.31 162.83 77.33
311 Dulverton 3 7867 927 31374.63 654.79 179.78 243.26 81.32 4.59 163.82 1.30 155.24 79.44
312 Dulverton 3 9337 1059 26388.18 598.43 165.87 223.93 83.49 -0.55 149.50 1.28 143.04 76.59
314 Dulverton 3 9727 966 21029.16 539.03 151.20 201.92 83.59 1.34 134.15 1.25 131.43 76.40
315 Dulverton 3 8141 1021 25047.02 600.66 166.24 225.25 82.67 2.45 150.04 1.29 143.59 77.86
316 Dulverton 3 9849 887 18184.26 503.73 142.75 189.17 80.22 3.20 125.17 1.23 124.20 80.46
323 Dulverton 3 6981 721 19513.01 524.60 147.86 197.63 81.26 4.13 130.50 1.25 127.96 79.26
332 Dulverton 3 11182 1227 19573.30 528.36 148.17 198.96 84.62 -0.96 131.29 1.26 128.17 73.65
339 Dulverton 3a 9932 813 30623.03 704.07 185.63 252.77 85.85 -3.21 176.34 1.40 167.19 73.36
340 Zuytdorp 3a 5262 571 58477.98 965.84 240.23 336.26 85.83 -0.40 243.02 1.53 216.46 74.53
343 Zuytdorp 3a 5955 638 43211.97 837.96 208.06 292.54 79.66 9.09 210.83 1.53 187.56 86.24
344 Dulverton 3a 5560 580 46485.13 835.35 222.21 300.82 75.78 2.52 209.40 1.39 196.16 85.38
346 Dulverton 3a 6542 667 38865.59 766.72 202.71 276.69 82.93 -1.09 192.48 1.40 180.15 78.49
354 Dulverton 3 4147 593 44378.37 796.82 209.43 290.20 82.11 -0.74 200.43 1.41 182.56 78.52
360 Dulverton 3 6121 701 31864.77 663.46 178.89 243.35 83.50 -2.14 166.07 1.34 156.56 76.94
363 Dulverton 3 8942 907 21278.09 551.92 152.83 205.95 81.09 5.13 137.56 1.28 133.23 80.85
369 Dulverton 3 7759 732 25152.76 593.55 163.89 219.54 81.05 1.61 148.18 1.29 143.64 79.46
372 Dulverton 3 9971 879 19043.25 526.48 147.10 196.43 87.51 -6.00 130.98 1.27 128.90 71.12
378 Dulverton 3 5791 826 33613.35 690.04 186.35 256.55 83.29 1.55 172.91 1.34 160.45 77.37
381 Bellefin 3 4682 707 49597.57 858.32 230.07 315.31 82.64 1.52 216.12 1.39 198.49 77.36
387 Bellefin 3 7655 821 34480.25 704.63 189.77 256.92 80.64 0.34 176.48 1.35 166.26 79.72
390 Bellefin 3 6028 847 35420.60 718.76 194.72 266.65 84.27 0.05 180.28 1.34 168.24 77.23
396 Dulverton 3 8162 989 24902.31 594.58 164.46 222.32 87.02 -2.61 148.40 1.29 142.45 71.50
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402 Dulverton 3 8513 1084 28504.41 644.81 176.21 239.49 81.69 3.17 161.21 1.32 152.27 78.64
409 Dulverton 3 9969 1090 20383.16 549.34 151.83 204.93 83.87 0.76 136.83 1.29 132.54 78.16
415 Dulverton 3 9070 1078 21093.09 560.22 153.89 209.39 86.42 -4.29 139.59 1.30 133.42 72.90
420 Dulverton 3 3694 618 54380.30 896.12 235.46 328.28 87.83 -5.33 225.92 1.43 201.80 71.31
426 Dulverton 3 6813 821 31521.68 661.10 179.83 245.29 85.41 -1.64 165.45 1.32 154.84 74.59
432 Dulverton 3 9528 1226 22423.77 576.54 158.19 216.27 91.61 -9.46 143.86 1.30 136.70 67.19
438 Dulverton 3 8992 1138 23878.39 593.17 162.81 221.90 80.64 3.50 148.08 1.30 140.79 79.66
448 Dirk Hartog 3 5901 902 50857.12 863.53 230.69 315.52 86.40 -3.53 217.35 1.39 198.15 74.32
450 Dirk Hartog 3 9274 895 20980.52 552.12 151.54 204.22 84.27 -0.51 137.24 1.30 133.17 74.88
452 Dirk Hartog 3 6642 1073 36121.15 728.45 194.37 270.34 89.57 -7.45 182.66 1.37 166.09 67.73
455 Dirk Hartog 3 5273 604 41999.88 736.72 195.42 267.59 81.30 2.26 184.81 1.37 170.49 79.55
458 Dirk Hartog 3 8150 1130 30267.88 667.94 178.88 246.39 87.27 -4.78 167.12 1.36 155.38 73.12
462 Dirk Hartog 3a 6883 711 34276.95 724.24 194.88 264.19 62.94 9.83 180.75 1.36 170.97 94.39
463 Dirk Hartog 3a 5266 596 60067.79 953.42 253.58 343.92 74.67 5.85 240.04 1.40 222.36 87.22
464 Dirk Hartog 3a 6540 676 48779.81 871.97 232.38 314.18 85.83 -7.11 218.70 1.39 205.04 77.42
465 Dirk Hartog 3a 5534 344 62998.30 1000.17 258.64 348.84 82.93 -1.57 252.36 1.45 234.74 79.16
466 Dirk Hartog 3a 6773 481 42585.66 818.03 213.15 289.08 82.61 -0.83 205.51 1.43 192.84 79.92
467 Dirk Hartog 3a 3392 345 83954.71 1136.78 292.36 399.46 81.26 0.76 287.37 1.48 260.99 82.20
468 Dirk Hartog 3a 5640 555 55907.54 950.55 242.24 334.07 82.30 -0.36 239.55 1.49 218.55 79.86
470 Dirk Hartog 3a 4437 480 72678.93 1087.13 266.77 374.62 85.43 -4.39 274.31 1.57 242.66 76.99
471 Dirk Hartog 3a 5673 546 46462.37 857.33 221.30 304.17 84.31 -1.81 215.78 1.45 198.24 78.72
472 Dirk Hartog 3a 4460 537 48686.24 852.44 220.96 305.69 78.72 -1.73 213.38 1.44 193.86 81.75
488 Ningaloo 3 6050 859 43944.69 793.18 211.92 290.27 85.64 -3.10 199.16 1.39 182.49 73.33
490 Ningaloo 3 10067 1067 30763.78 661.96 180.07 243.26 88.30 -5.78 165.49 1.32 156.65 72.20
493 Ningaloo 3 10068 1011 26195.11 603.28 165.80 223.43 86.98 -2.47 150.38 1.29 143.77 71.58
495 Ningaloo 3 8884 1121 36621.80 732.34 199.12 268.99 82.32 1.61 183.43 1.34 172.38 78.56
497 Ningaloo 2 9920 975 28708.30 633.42 174.34 233.46 82.74 1.01 158.18 1.30 151.85 78.00
499 Ningaloo 3 5715 981 49597.77 863.81 226.99 317.45 90.75 -9.51 217.58 1.43 193.57 69.56
500 Ningaloo 3 6155 1041 42934.06 800.63 212.00 295.09 89.44 -6.84 201.08 1.41 181.17 69.72
502 Ningaloo 3 8024 1091 32756.79 684.82 184.16 252.78 85.30 -1.72 171.16 1.35 158.57 72.79
504 Ningaloo 3 9778 1092 27078.44 624.15 171.39 230.59 85.25 -0.99 155.72 1.30 148.91 74.58
505 Ningaloo 3 8241 954 31726.09 675.17 182.81 248.25 86.98 -4.53 169.09 1.34 159.09 73.78
507 Ningaloo 3 7482 805 34205.28 695.07 187.56 253.90 81.20 3.32 174.03 1.34 163.93 80.36
508 Ningaloo 3 6991 715 31634.60 665.11 180.33 243.31 81.19 1.98 166.29 1.33 157.66 79.49
510 Ningaloo 3 7291 723 32064.68 653.95 177.20 239.31 82.39 0.31 163.46 1.32 154.58 78.34
511 Ningaloo 3 4248 636 61920.73 917.51 237.85 331.08 82.20 0.38 231.13 1.44 204.57 78.42
513 Ningaloo 2 5737 714 44716.83 801.52 215.24 291.48 83.66 0.15 201.29 1.37 186.45 76.50
514 Ningaloo 2 7370 879 36468.07 720.37 196.10 264.94 81.48 4.59 180.49 1.33 169.47 79.43
516 Ningaloo 3 7700 931 39653.05 771.71 207.54 280.85 85.62 -3.48 193.44 1.36 180.83 76.48
519 Ningaloo 3a 10350 768 24192.43 587.18 162.15 214.83 80.07 -0.20 146.15 1.29 143.21 80.84
524 Ningaloo 3a 9573 934 23384.17 579.58 159.85 214.16 85.84 -2.86 144.33 1.29 139.90 74.16
526 Ningaloo 3a 7820 866 35954.77 720.40 192.95 261.86 83.90 -1.90 180.47 1.36 168.81 75.99
528 Ningaloo 3a 10810 895 20945.48 543.41 149.54 200.62 81.17 7.03 134.96 1.29 131.49 81.00
530 Ningaloo 3 9194 1067 25980.94 610.80 167.44 226.47 83.27 1.04 152.33 1.31 145.19 76.61
531 Ningaloo 3 10548 1109 21400.90 559.18 154.58 207.69 85.02 -1.41 139.16 1.29 135.05 75.88
533 Ningaloo 3 8204 944 26812.11 617.82 168.36 228.37 90.37 -9.05 154.26 1.32 146.22 68.98
534 Ningaloo 3 9493 901 24591.65 589.95 161.95 217.50 86.26 -3.64 146.98 1.30 141.56 74.33
536 Ningaloo 3 6997 752 30507.81 650.06 176.58 238.67 84.23 -0.60 162.39 1.32 153.38 77.27
537 Ningaloo 3 8099 1012 25730.27 605.05 165.73 225.52 80.24 5.84 150.90 1.31 142.60 81.51
539 Ningaloo 3 9402 1052 25990.88 614.05 168.47 227.42 87.68 -6.30 153.19 1.31 146.52 71.21
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541 Ningaloo 3a 8568 831 28577.95 629.60 170.89 230.44 81.76 1.51 157.21 1.32 149.76 80.02
543 Ningaloo 3a 8413 1006 33037.32 701.12 188.02 256.84 81.19 0.42 175.40 1.36 163.79 80.06
545 Ningaloo 3a 10262 883 23696.06 583.59 160.84 214.93 82.35 -0.04 145.27 1.29 141.20 80.10
547 Ningaloo 3a 9696 919 25479.43 603.82 165.45 222.25 81.73 -1.08 150.42 1.30 144.61 79.19
550 Ningaloo 3 5485 759 49935.25 852.27 226.37 310.30 88.01 -5.04 214.38 1.40 195.59 72.43
552 Ningaloo 3 8223 1030 30661.36 659.85 179.52 244.22 83.79 1.89 164.91 1.32 154.94 76.54
554 Ningaloo 3 7207 757 33953.81 687.37 185.34 251.38 81.28 1.70 171.92 1.34 161.32 80.29
556 Ningaloo 3 6617 711 40028.08 747.17 200.53 270.53 81.45 0.32 187.24 1.35 175.09 80.94
558 Ningaloo 2 6436 722 35509.61 703.81 187.41 256.15 80.63 1.56 176.12 1.36 163.61 81.10
560 Ningaloo 1 4634 406 34294.21 690.66 177.35 243.87 82.27 -0.22 172.84 1.96 158.47 78.47
562 Ningaloo 1 5329 499 29871.13 639.34 166.13 229.40 83.11 -0.26 159.58 1.39 147.82 78.90
564 Ningaloo 1 9189 704 18389.76 515.82 142.00 190.32 80.79 1.13 127.70 1.29 125.67 81.37
568 West Beach 2 2555 388 81805.01 1073.79 267.78 378.24 81.28 3.95 271.44 1.96 233.67 80.34
569 West Beach 2 2641 341 66672.71 985.08 244.21 343.03 81.40 2.16 247.87 2.41 214.09 79.58
571 West Beach 2 2995 490 83579.10 1099.52 278.05 391.59 86.51 -1.44 278.10 1.53 239.93 74.16
572 West Beach 2 2997 510 72814.26 1035.07 258.03 368.15 82.70 3.22 260.89 1.55 222.23 79.74
574 West Beach 2 6946 1147 38094.77 743.63 194.84 273.68 82.22 3.16 186.24 1.41 167.12 78.76
575 West Beach 2 7531 1330 32781.40 702.96 185.26 261.13 80.16 6.65 176.02 1.40 158.13 82.02
577 West Beach 3 6321 1022 30398.08 680.62 179.04 252.14 83.44 1.03 170.22 1.40 154.27 79.17
578 West Beach 3 5382 577 22364.70 572.48 154.75 211.22 82.47 0.76 142.53 1.33 135.96 79.54
580 West Beach 3 6902 1039 25282.64 621.25 165.70 231.42 80.86 7.09 155.15 1.37 143.38 82.55
581 West Beach 3 7975 1039 29525.75 654.35 174.27 241.08 79.19 7.21 163.76 1.36 151.33 84.89
583 West Beach 3 8867 1179 23702.81 600.58 162.13 223.66 77.72 10.22 150.01 1.34 140.64 86.46
584 West Beach 3 7709 994 20998.28 562.70 153.01 209.93 80.88 6.13 140.06 1.32 133.02 82.17
586 West Beach 3 6991 1190 33843.46 720.15 189.10 267.68 86.73 -3.92 180.23 1.41 161.71 71.73
587 West Beach 3 6544 1174 33226.60 715.41 187.84 266.27 82.00 4.63 179.07 1.41 160.16 80.63
589 West Beach 3 7872 973 26167.64 626.51 168.68 231.84 79.39 4.16 156.48 1.34 146.95 83.77
590 West Beach 3 9320 1236 22658.33 579.49 157.99 216.90 83.18 0.79 144.34 1.32 136.34 77.12
592 Stony Rise 3a 6484 572 44988.42 877.20 211.12 298.93 82.62 -0.93 220.69 1.59 194.11 79.45
596 Stony Rise 3 8920 1473 23359.32 596.93 160.29 225.38 82.10 7.26 148.73 1.35 136.42 80.27
597 Stony Rise 3 7890 1286 22814.93 595.14 159.63 223.92 80.30 10.71 148.40 1.36 136.34 82.93
599 Stony Rise 2 5915 923 36005.79 725.68 190.03 266.03 84.28 -0.58 181.35 1.41 163.66 75.82
600 Stony Rise 2 6297 939 31815.05 685.19 178.61 250.66 81.82 1.62 171.51 1.41 154.34 79.70
602 Stony Rise 2 9499 1166 22355.04 571.89 155.23 213.24 85.36 -1.24 142.48 1.32 134.49 75.18
603 Stony Rise 2 11019 1295 18769.81 531.17 146.64 199.35 86.93 -3.54 132.14 1.29 127.31 72.90
605 Stony Rise 3 9072 1199 19837.82 550.60 149.87 206.51 77.35 8.75 137.19 1.32 129.69 84.96
606 Stony Rise 3 9870 980 16132.85 490.05 137.38 184.55 76.64 10.23 121.72 1.26 120.00 86.44
608 Stony Rise 3 9206 1212 21593.34 567.80 154.22 212.46 75.24 12.20 141.65 1.32 133.27 90.12
609 Stony Rise 3 9122 1196 20150.00 553.86 151.14 207.66 79.38 6.91 138.00 1.32 130.76 83.68
611 Stony Rise 3 9910 967 16478.44 496.31 138.45 186.22 80.58 4.67 123.12 1.27 120.99 80.33
612 Stony Rise 3 9151 1278 23830.46 599.87 161.49 223.82 78.68 8.43 149.78 1.34 139.25 85.11
614 Stony Rise 3 9073 1224 25528.95 629.65 168.70 233.26 86.15 -4.21 157.27 1.36 146.72 74.05
615 Stony Rise 3 9519 1113 22439.95 583.58 158.73 217.07 79.56 4.46 145.49 1.32 138.08 81.64
617 Large Gully 3 7387 894 25894.42 624.93 166.83 230.41 83.04 -2.21 156.03 1.36 145.72 76.82
618 Large Gully 3 7308 956 26024.11 623.57 166.59 231.05 86.34 -6.44 155.77 1.36 144.34 73.27
620 Large Gully 3 7698 1248 25600.72 617.95 164.95 231.83 81.59 3.31 154.16 1.36 140.81 78.00
621 Large Gully 3 7236 1112 25249.12 611.55 163.23 228.52 82.46 0.86 152.51 1.35 139.64 76.79
623 Large Gully 3 7691 1335 26832.97 637.33 169.64 239.57 84.90 -1.44 159.06 1.37 143.99 74.61
624 Large Gully 3 7841 1338 26794.70 640.26 170.47 239.99 83.24 0.39 159.85 1.37 145.03 76.50
626 Large Gully 3 8331 1020 22034.87 572.89 155.62 213.29 82.71 -1.78 142.75 1.32 135.03 77.34
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627 Large Gully 3 7649 977 20886.81 555.61 151.47 207.82 85.03 -3.28 138.26 1.31 130.90 75.30
629 Large Gully 3 8405 946 19087.65 529.75 145.89 198.22 86.06 -4.37 131.73 1.29 126.89 73.80
630 Large Gully 3 7483 689 18411.62 515.51 142.85 192.01 85.60 -4.54 128.08 1.27 125.09 74.38
632 Large Gully 2 10157 775 14960.61 466.36 132.55 175.18 81.16 3.67 115.56 1.23 116.26 80.88
633 Large Gully 2 9465 803 16385.31 490.67 138.19 183.81 79.09 3.14 121.71 1.25 121.00 81.88
635 Bishops Pate 3 9589 807 16520.77 486.16 135.75 182.05 90.05 -8.90 120.69 1.26 118.79 70.39
637 Bishops Pate 3 8973 1009 19063.23 526.85 145.63 197.20 86.60 -4.70 130.97 1.28 126.59 72.35
639 Bishops Pate 3 7375 735 22704.08 556.44 152.84 206.58 83.23 0.64 138.59 1.29 133.18 78.08
641 Bishops Pate 2 6575 725 33528.61 685.13 182.85 249.00 80.00 3.15 171.50 1.35 160.16 82.39
643 Millicent 3 4629 810 53983.09 903.90 230.99 328.41 91.66 -10.68 227.71 1.49 197.03 66.80
645 Millicent 3 7592 1090 30783.36 671.95 178.77 248.27 83.81 -1.36 168.11 1.37 153.73 74.95
647 Millicent 3 7046 991 36425.79 743.79 194.13 270.89 83.57 0.14 186.41 1.42 168.66 77.14
649 Millicent 2 6885 1029 35361.82 723.62 191.45 266.26 83.81 -1.49 181.22 1.56 164.51 76.12
651 Millicent 3a 6508 579 37307.68 768.13 198.38 272.53 80.41 2.31 192.60 1.44 178.54 82.28
653 Beachport 3 6173 673 20848.89 539.50 146.99 200.47 87.05 -5.04 134.25 1.30 128.27 73.48
655 Beachport 3 6048 606 15882.13 474.54 131.77 178.10 82.76 2.47 117.55 1.26 114.83 80.21
657 Beachport 2 7462 860 21006.16 553.55 150.25 205.73 82.74 0.24 137.67 1.32 130.85 78.85
663 Hergla 3a 2199 132 33192.97 693.62 191.46 252.74 84.22 -4.08 173.99 1.30 170.18 78.02
664 Hergla 3a 2418 126 33265.40 692.91 191.42 250.81 84.24 -2.93 173.94 1.30 172.06 77.30
665 Hergla 3a 2081 145 38853.75 751.13 202.22 269.26 75.30 4.09 188.23 1.35 181.46 86.63
666 Hergla 3a 1806 143 42370.05 780.87 210.74 280.56 75.04 10.78 196.75 1.35 187.60 88.74
672 Hergla 2a 2243 142 36144.47 723.84 195.61 259.38 84.07 -5.07 181.22 1.34 175.37 78.97
673 Hergla 1a 2245 166 48155.48 846.96 227.39 304.51 91.18 -7.92 213.67 1.37 202.74 68.68
675 Hergla 3a 2211 164 39005.51 758.10 207.57 274.33 74.43 3.51 190.01 1.33 184.36 86.86
676 Hergla 3a 898 106 20170.65 572.72 150.40 205.39 80.73 7.67 116.40 1.44 133.28 83.86
677 Hergla 1a 2495 512 38401.24 790.27 196.19 283.51 85.70 1.07 162.12 1.58 168.25 74.21
678 Hergla 2a 1194 134 37713.66 764.71 193.48 268.53 82.59 -0.60 156.92 1.51 170.54 82.05
679 Hergla 1a 4574 253 28797.88 645.92 177.75 234.57 87.48 -5.95 161.93 1.30 159.42 73.92
680 Hergla 3a 5442 333 48464.72 867.85 225.76 304.35 83.16 1.02 218.57 1.43 205.05 79.63
681 Hergla 3a 4725 267 46032.76 817.51 217.26 289.08 83.10 -0.71 205.69 1.63 196.52 78.14
684 Khniss 1a 1053 131 69990.64 975.36 254.39 348.29 85.33 -4.45 246.81 1.44 225.68 75.11
685 Khniss 3a 3684 203 15162.00 463.92 132.36 173.16 90.22 -7.49 115.14 1.21 117.80 70.89
687 Khniss 3a 4072 304 18754.20 530.44 145.40 195.34 88.04 -4.96 131.98 1.29 129.79 73.08
688 Khniss 2a 1766 136 34099.94 684.21 186.70 248.74 85.44 -1.69 171.72 1.32 166.47 77.12
689 Khniss 3a 8466 666 26300.46 633.49 169.06 228.71 81.14 1.22 158.34 1.35 151.85 81.50
690 Khniss 3a 3124 327 34150.95 738.81 189.56 265.19 80.15 7.65 185.62 1.44 170.29 84.35
692 Khniss 2a 8369 521 21852.01 574.59 155.19 208.99 80.96 6.35 143.39 1.32 139.47 84.47
699 Réjiche 3a 3738 259 22107.61 576.37 157.16 209.48 75.44 1.96 143.10 1.31 140.89 86.06
700 Réjiche 2a 7003 429 17357.88 497.78 140.03 184.50 87.34 -6.96 123.63 1.24 124.37 73.46
701 Réjiche 2a 3345 142 19140.99 535.71 146.45 193.69 79.59 0.78 132.77 1.30 132.42 85.40
702 Réjiche 2a 9868 583 16210.69 493.82 136.51 181.99 91.24 -9.27 122.54 1.27 122.18 69.08
703 Réjiche 3a 8459 456 22163.66 577.65 156.68 208.84 81.47 1.63 143.95 1.31 141.26 81.99
704 Réjiche 2a 7832 432 17016.01 496.84 138.51 182.65 79.83 4.51 123.11 1.25 123.93 84.89
705 Réjiche 2a 8455 608 15214.16 472.61 132.79 176.50 89.54 -4.14 117.30 1.25 117.49 70.35
707 Réjiche 3a 9763 568 19420.84 546.98 147.92 197.99 78.29 6.06 136.08 1.32 133.27 85.67
708 Réjiche 3a 4122 269 18570.25 529.09 145.00 193.02 89.55 -4.99 131.69 1.29 130.42 73.66
710 Chebba 3a 7583 318 19330.93 523.36 146.41 191.71 82.35 0.38 130.26 1.25 131.79 81.50
711 Chebba 3a 6118 338 25192.11 601.78 166.37 219.17 82.04 0.26 150.31 1.29 148.94 80.96
713 Chebba 3a 4959 454 35862.09 706.32 188.66 256.41 80.36 9.86 177.35 1.35 166.92 83.79
718 Wahiba 3 9702 1208 18628.58 521.17 143.62 195.46 88.99 -6.63 129.41 1.28 124.28 68.01
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719 Wahiba 3 7092 935 19848.11 531.22 146.54 200.55 81.43 8.59 132.04 1.28 125.32 81.36
723 Wahiba 3 9639 503 12328.46 416.05 120.51 156.02 81.71 6.28 102.72 1.18 106.71 81.14
725 Wahiba 3 8727 459 11622.67 404.04 117.78 151.64 84.17 1.62 99.61 1.17 104.50 74.76
726 Wahiba 3 8144 237 10161.06 375.34 111.10 140.72 87.76 -4.45 92.32 1.14 99.36 71.03
728 Wahiba 3 7738 221 9752.81 367.76 108.90 138.34 86.68 0.25 90.46 1.14 97.26 74.10
730 Wahiba 3 6993 288 10225.85 381.44 110.73 143.00 78.45 6.95 93.69 1.18 98.57 84.57
732 Wahiba 3 5790 313 9824.34 374.10 108.76 141.90 93.26 -12.27 91.99 1.18 96.00 65.19
734 Wahiba 3 5846 221 9449.36 365.20 106.88 137.37 85.50 -1.69 89.61 1.17 95.11 75.81
738 San Giovanni 1a 6438 446 24756.14 629.89 159.41 221.14 82.77 -1.17 157.23 1.45 146.06 80.25
743 San Giovanni 3a 9434 791 42849.05 870.38 210.11 296.69 82.86 -0.27 218.88 1.60 194.28 79.32
746 San Giovanni 3a 7629 733 51679.10 940.16 229.65 323.06 82.95 0.14 236.92 1.58 210.24 79.93
751 San Giovanni 1a 7632 592 22305.42 588.74 152.20 212.06 86.97 -2.59 146.92 1.41 137.17 74.13
753 San Giovanni 3a 5233 378 36276.25 733.03 184.22 255.29 82.45 1.18 183.71 1.47 167.97 80.94
754 San Giovanni 3a 8130 473 25059.72 626.88 161.35 220.73 83.29 -0.99 156.52 1.41 147.60 79.75
755 San Giovanni 1a 4702 274 24363.63 593.66 156.81 211.95 84.14 -2.87 148.08 1.36 141.86 77.62
756 San Giovanni 1a 4021 263 32441.45 699.31 175.66 242.69 82.22 0.53 175.08 1.47 161.05 79.70
757 San Giovanni 3a 8496 489 25605.36 640.16 165.12 226.08 82.23 -0.49 159.96 1.41 151.00 79.14
759 San Giovanni 1a 5294 374 26551.17 639.34 166.78 227.25 78.87 0.96 159.15 1.40 151.03 83.44
760 San Giovanni 1a 4203 426 64310.02 1010.38 251.80 351.11 81.05 1.89 254.90 1.53 227.44 80.38
761 San Giovanni 3a 5551 650 39999.21 816.95 207.44 291.66 81.10 5.50 205.30 1.49 185.73 82.20
762 San Giovanni 3a 5507 581 37210.10 777.16 194.72 273.51 81.60 -1.82 194.81 1.50 176.01 79.29
763 San Giovanni 3a 5325 634 40802.04 790.09 205.74 283.90 76.19 3.15 197.91 1.43 182.15 84.21
764 San Giovanni 2a 6395 525 31446.86 706.04 183.50 252.62 82.43 -1.43 176.37 1.42 165.25 79.88
765 San Giovanni 1a 6503 488 24601.90 613.20 162.70 221.95 77.32 7.43 153.11 1.36 145.89 86.95
766 San Giovanni 1a 5762 601 33196.65 716.37 185.47 258.04 74.37 3.44 178.22 1.42 164.40 86.05
769 Putzu Idu 1a 4928 282 14173.88 468.80 126.91 171.50 86.08 -0.59 116.27 1.32 114.45 75.89
771 Is Arùtas 2a 5599 712 36679.74 757.59 195.59 273.36 70.93 4.33 188.50 1.43 172.11 87.48
772 Is Arùtas 2a 5162 793 53422.19 901.62 229.47 324.50 76.63 0.65 225.66 1.47 200.06 83.86
773 Is Arùtas 3a 4218 541 59002.24 940.28 238.20 333.09 81.51 0.63 236.47 2.35 209.48 78.23
774 Is Arùtas 3a 3451 416 76537.52 1097.59 267.91 377.20 79.19 1.54 276.05 1.94 241.35 82.83
777 Argentiara 2a 2689 242 69888.99 965.89 253.51 342.36 81.79 -2.92 242.82 1.41 225.24 79.66
778 Argentiara 3a 2973 371 70592.78 999.15 257.73 357.26 83.65 -3.19 251.75 1.46 226.23 78.93
779 Alghero 3a 5649 515 35002.32 728.61 190.75 262.06 83.75 0.63 182.85 1.40 170.73 78.11
780 Alghero 2a 5206 581 36481.83 747.33 196.86 269.24 76.33 -1.60 185.98 1.39 173.28 82.93
781 Alghero 3a 5008 521 38097.47 760.71 200.10 275.58 68.99 7.37 189.97 1.39 176.64 90.46
782 Is Arùtas 2a 4584 568 54681.17 928.85 231.33 327.08 85.04 -0.88 234.12 1.53 206.46 73.92
783 Is Arùtas 2a 4121 573 64688.01 993.92 246.78 349.51 85.14 -0.27 250.57 1.54 217.70 74.05
784 Is Arùtas 2a 4702 659 54067.06 901.57 226.44 320.61 88.40 -6.04 227.02 1.49 200.20 70.40
786 Is Arùtas 2a 3665 565 67988.09 997.31 248.62 354.26 85.65 -1.18 251.46 1.52 217.27 75.34
790 Flumentorgiu 3a 3736 306 56147.03 902.46 238.19 321.77 82.24 -1.14 226.94 1.40 212.56 79.15
791 Flumentorgiu 3a 4912 386 44764.95 829.24 217.84 296.14 82.61 0.82 208.39 1.41 195.25 80.44
794 Punto Manga 3a 5037 435 24896.72 603.25 167.29 222.58 76.30 2.11 150.28 1.28 147.27 84.81
803 Salève 3a 4522 326 29393.34 677.03 167.42 229.58 81.40 0.56 169.27 1.81 151.78 80.23
804 Salève 2a 5918 476 38806.61 789.97 196.19 269.60 81.00 4.09 198.44 1.50 178.41 82.91
805 Salève 2a 5539 360 36880.10 824.97 187.20 261.92 82.68 2.86 207.37 2.87 174.53 79.34
806 Salève 3a 9445 607 27260.96 648.01 168.89 228.61 82.45 -0.72 161.70 1.39 153.05 79.91
807 Salève 3a 3714 201 24785.40 615.06 159.03 214.26 81.01 -0.31 153.50 1.39 144.39 80.10
244A Chrissi 1 7851 985 42527.72 845.69 213.33 298.34 82.57 2.85 175.19 1.71 190.39 80.58
244B Chrissi 1 8607 1201 44203.65 874.91 218.34 307.93 86.24 -1.84 181.33 1.57 194.98 76.57
244C Chrissi 1 8895 1158 37488.93 794.43 200.67 281.30 82.90 2.68 164.08 1.90 178.09 78.43
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246A Chrissi 1 8858 1253 37271.14 795.36 200.32 282.18 83.39 -0.07 164.32 1.55 177.79 77.43
246B Chrissi 1 7495 1038 42140.41 840.65 210.49 296.78 83.42 0.48 173.82 1.72 187.43 78.31
247A Chrissi 1 5740 869 41295.71 827.20 205.63 293.39 82.99 1.45 171.10 1.57 181.91 79.44
247B Chrissi 1 6551 987 45334.13 871.31 215.84 307.18 82.61 1.88 180.44 1.78 191.37 79.44
248B Chrissi 1 4132 586 46668.17 855.52 210.35 297.61 - - 177.00 1.86 187.01 -
259A Dulverton 1 11159 859 18524.11 510.69 144.30 190.62 82.26 -1.25 126.88 1.24 126.66 78.76
259B Dulverton 1 9492 763 20519.38 536.22 150.57 199.64 82.62 -1.31 133.34 1.25 131.95 79.13
ED 2633 Dirk Hartog 3a 10006 846 23076.32 592.44 161.57 217.07 80.91 0.99 147.72 1.32 143.30 80.66
213
ANNEXE 4. Résultats des calculs effectués à partir des mesures obtenues par analyse d'image pour 
tous les échantillons cités dans cette étude. Les 304 échantillons sont classés par numéro croissant.
Se référer au chapitre 3.5 pour les descriptions des paramètres et au tableau 6 pour les codes 
environnementaux.
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150 Chrissi 1 91.01 0.14 2.95 0.68 1.52 25.88 8.49
152 Chrissi 2 92.28 0.16 2.64 0.69 1.53 25.13 9.18
153 Chrissi 2 95.35 0.17 2.64 0.67 1.57 24.81 11.84
155 Chrissi 2 92.14 0.17 2.70 0.67 1.56 33.94 11.11
156 Chrissi 2 90.21 0.16 2.75 0.67 1.56 27.02 10.72
159 Chrissi 2 92.76 0.18 2.65 0.67 1.57 38.47 11.65
160 Chrissi 2 88.62 0.16 2.72 0.68 1.53 40.13 9.04
161 Chrissi 3 89.85 0.17 2.68 0.68 1.54 44.47 9.62
162 Chrissi 3 91.55 0.17 2.64 0.68 1.54 40.13 9.57
165 Chrissi 3 89.86 0.17 2.67 0.67 1.54 42.80 10.06
166 Chrissi 3 89.26 0.19 2.52 0.67 1.56 38.98 10.63
169 Chrissi 3 91.09 0.18 2.65 0.68 1.54 40.79 9.41
170 Chrissi 3 92.05 0.19 2.57 0.67 1.55 38.08 10.85
173 Chrissi 3 93.27 0.17 2.70 0.67 1.55 34.67 10.21
174 Chrissi 3 91.13 0.17 2.71 0.68 1.54 38.54 9.59
176 Chrissi 3 90.33 0.18 2.62 0.67 1.57 41.32 11.85
177 Chrissi 3 89.55 0.18 2.58 0.66 1.60 34.60 13.75
178 Chrissi 3 92.60 0.18 2.56 0.66 1.58 34.51 11.99
179 Chrissi 3 93.65 0.19 2.56 0.67 1.55 38.11 11.02
181 Chrissi 1 87.69 0.14 2.94 0.69 1.50 35.19 7.91
182 Chrissi 1 91.39 0.15 2.85 0.65 1.60 34.56 13.12
183 Chrissi 1 95.46 0.14 2.92 0.65 1.62 30.59 14.35
184 Chrissi 1 92.95 0.15 2.85 0.66 1.59 33.76 12.30
188 Chrissi 1 93.69 0.15 2.80 0.65 1.63 30.20 15.16
189 Chrissi 1 94.79 0.15 2.83 0.65 1.61 29.28 14.40
191 Chrissi 3 94.14 0.20 2.48 0.65 1.62 38.50 14.62
192 Chrissi 3 94.89 0.15 2.79 0.64 1.63 33.11 15.81
194 Chrissi 3 92.48 0.17 2.65 0.64 1.65 36.55 16.28
195 Chrissi 3 91.79 0.18 2.62 0.65 1.62 36.20 14.87
196 Chrissi 3 100.79 0.17 2.68 0.64 1.66 32.59 17.68
198 Chrissi 3 89.41 0.17 2.64 0.67 1.57 41.86 11.25
199 Chrissi 3 89.47 0.19 2.50 0.66 1.59 41.87 12.44
201 Chrissi 3 86.62 0.17 2.67 0.65 1.62 38.88 15.08
202 Chrissi 3 90.00 0.19 2.49 0.65 1.62 31.72 14.98
205 Chrissi 3 87.62 0.17 2.63 0.65 1.63 29.40 15.79
208 Chrissi 3 91.17 0.19 2.53 0.65 1.63 35.40 15.07
209 Chrissi 3 91.51 0.19 2.53 0.65 1.63 35.95 15.24
211 Chrissi 3 88.61 0.21 2.44 0.65 1.62 39.73 14.81
212 Chrissi 3 88.55 0.19 2.54 0.65 1.61 37.36 14.16
213 Chrissi 3 85.69 0.19 2.58 0.65 1.60 40.73 13.57
215 Chrissi 3 90.65 0.18 2.60 0.65 1.61 40.57 13.74
216 Chrissi 3 91.00 0.18 2.61 0.66 1.60 41.74 13.14
218 Chrissi 3 91.12 0.18 2.59 0.66 1.59 42.37 12.85
219 Chrissi 3 90.69 0.17 2.63 0.66 1.59 40.69 12.67
221 Chrissi 1 - 0.24 2.31 0.66 1.61 - 14.80
222 Chrissi 1 - 0.17 2.68 0.65 1.62 - 14.11
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223 Chrissi 1 - 0.20 2.48 0.66 1.58 - 11.69
224 Chrissi 1 - 0.20 2.50 0.65 1.60 - 12.89
225 Chrissi 1 - 0.24 2.32 0.65 1.62 - 15.26
226 Chrissi 2 94.74 0.15 2.81 0.64 1.66 30.15 17.46
229 Chrissi 3 91.15 0.18 2.58 0.66 1.59 40.69 12.53
230 Chrissi 3 91.59 0.17 2.66 0.66 1.58 39.55 11.75
245 Chrissi 1 - 0.17 2.67 0.66 1.59 - 12.34
248 Chrissi 1 - 0.20 2.55 0.66 1.59 - 13.00
250 Chrissi 1 91.24 0.17 2.67 0.65 1.60 36.46 12.54
251 Chrissi 1 89.70 0.16 2.79 0.67 1.57 29.79 11.39
253 Chrissi 3 93.62 0.15 2.80 0.66 1.59 23.23 13.16
254 Chrissi 3 97.24 0.17 2.65 0.65 1.62 34.65 14.69
273 Dulverton 2 89.23 0.16 2.75 0.67 1.55 22.87 10.54
274 Dulverton 2 92.80 0.16 2.78 0.68 1.53 27.68 9.29
276 Dulverton 2 94.76 0.14 2.88 0.69 1.51 23.00 7.88
277 Dulverton 2 92.52 0.14 2.92 0.69 1.51 21.52 8.11
287 Dulverton 3 88.09 0.18 2.59 0.67 1.57 26.52 11.60
289 Dulverton 3 89.43 0.16 2.77 0.68 1.53 25.39 8.67
293 Dulverton 3 94.59 0.17 2.70 0.67 1.57 20.90 11.39
294 Dulverton 3 90.38 0.16 2.80 0.68 1.54 27.76 9.34
295 Dulverton 3 97.21 0.19 2.63 0.67 1.56 26.40 11.34
297 Dulverton 3 91.32 0.19 2.55 0.67 1.57 26.30 12.14
298 Dulverton 3 91.31 0.19 2.59 0.67 1.56 32.76 10.10
299 Dulverton 3 92.74 0.16 2.74 0.68 1.54 26.76 9.55
305 Dulverton 3 90.27 0.18 2.65 0.67 1.55 29.05 10.58
306 Dulverton 3 92.20 0.17 2.70 0.67 1.57 22.10 11.61
307 Dulverton 3 93.66 0.15 2.81 0.68 1.55 22.79 10.36
310 Dulverton 3 91.11 0.19 2.58 0.67 1.58 27.32 11.86
311 Dulverton 3 94.59 0.18 2.62 0.67 1.57 24.03 11.78
312 Dulverton 3 89.45 0.17 2.72 0.67 1.57 29.31 11.34
314 Dulverton 3 91.34 0.15 2.82 0.68 1.54 22.89 9.93
315 Dulverton 3 92.45 0.17 2.69 0.67 1.58 23.96 12.54
316 Dulverton 3 93.20 0.14 2.89 0.68 1.53 26.58 9.01
323 Dulverton 3 94.13 0.15 2.84 0.67 1.55 22.92 10.33
332 Dulverton 3 89.04 0.15 2.84 0.67 1.56 23.51 10.97
339 Dulverton 3a 86.79 0.19 2.53 0.68 1.52 25.16 8.19
340 Zuytdorp 3a 89.60 0.24 2.26 0.67 1.56 22.67 10.85
343 Zuytdorp 3a 99.09 0.21 2.45 0.67 1.56 22.45 10.71
344 Dulverton 3a 93.10 0.22 2.32 0.68 1.55 27.50 10.43
346 Dulverton 3a 88.91 0.20 2.44 0.67 1.55 36.95 10.20
354 Dulverton 3 89.26 0.21 2.43 0.66 1.61 33.31 14.30
360 Dulverton 3 87.86 0.18 2.63 0.67 1.57 31.77 11.45
363 Dulverton 3 95.13 0.15 2.81 0.67 1.55 25.94 10.14
369 Dulverton 3 91.61 0.16 2.72 0.68 1.53 31.71 9.43
372 Dulverton 3 84.00 0.15 2.84 0.68 1.53 23.68 8.82
378 Dulverton 3 91.55 0.19 2.56 0.66 1.61 26.48 14.26
381 Bellefin 3 91.52 0.23 2.26 0.65 1.62 30.78 15.10
387 Bellefin 3 90.34 0.19 2.54 0.67 1.56 37.20 10.73
390 Bellefin 3 90.05 0.19 2.49 0.66 1.61 28.72 14.05
396 Dulverton 3 87.39 0.16 2.71 0.67 1.57 20.26 12.12
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402 Dulverton 3 93.17 0.18 2.62 0.66 1.58 24.58 12.73
409 Dulverton 3 90.76 0.15 2.80 0.67 1.56 25.26 10.93
415 Dulverton 3 85.71 0.15 2.79 0.67 1.58 25.67 11.89
420 Dulverton 3 84.67 0.24 2.26 0.64 1.65 24.34 16.73
426 Dulverton 3 88.36 0.18 2.62 0.66 1.58 24.12 12.05
432 Dulverton 3 80.54 0.16 2.75 0.66 1.59 22.45 12.87
438 Dulverton 3 93.50 0.16 2.72 0.66 1.58 27.52 12.66
448 Dirk Hartog 3 86.47 0.23 2.27 0.65 1.61 30.23 15.29
450 Dirk Hartog 3 89.49 0.15 2.82 0.68 1.54 25.05 9.65
452 Dirk Hartog 3 82.55 0.19 2.51 0.65 1.64 21.40 16.15
455 Dirk Hartog 3 92.26 0.20 2.57 0.67 1.57 30.24 11.45
458 Dirk Hartog 3 85.22 0.18 2.61 0.66 1.60 25.13 13.87
462 Dirk Hartog 3a 104.69 0.19 2.47 0.67 1.55 23.02 10.33
463 Dirk Hartog 3a 96.07 0.25 2.12 0.67 1.56 37.76 11.32
464 Dirk Hartog 3a 80.51 0.23 2.22 0.67 1.55 29.71 10.34
465 Dirk Hartog 3a 88.43 0.26 2.10 0.69 1.50 40.64 6.22
466 Dirk Hartog 3a 89.17 0.21 2.36 0.69 1.51 40.22 7.10
467 Dirk Hartog 3a 90.76 0.29 1.97 0.67 1.55 38.60 10.17
468 Dirk Hartog 3a 89.64 0.24 2.20 0.67 1.54 40.37 9.84
470 Dirk Hartog 3a 86.42 0.27 2.10 0.67 1.56 48.58 10.82
471 Dirk Hartog 3a 88.19 0.22 2.32 0.67 1.55 37.30 9.62
472 Dirk Hartog 3a 88.83 0.22 2.35 0.67 1.58 28.98 12.04
488 Ningaloo 3 86.90 0.21 2.40 0.66 1.61 29.02 14.20
490 Ningaloo 3 84.22 0.18 2.61 0.67 1.56 27.48 10.60
493 Ningaloo 3 87.53 0.17 2.72 0.67 1.55 20.46 10.04
495 Ningaloo 3 91.61 0.20 2.45 0.66 1.58 33.74 12.62
497 Ningaloo 2 91.01 0.17 2.65 0.68 1.54 28.92 9.83
499 Ningaloo 3 80.49 0.23 2.30 0.64 1.66 26.89 17.17
500 Ningaloo 3 83.16 0.21 2.39 0.65 1.65 24.47 16.91
502 Ningaloo 3 88.28 0.18 2.59 0.66 1.60 22.71 13.60
504 Ningaloo 3 89.01 0.17 2.66 0.67 1.56 26.10 11.17
505 Ningaloo 3 85.47 0.18 2.59 0.67 1.57 27.90 11.58
507 Ningaloo 3 93.32 0.19 2.56 0.67 1.55 30.24 10.76
508 Ningaloo 3 91.98 0.18 2.62 0.68 1.54 30.99 10.23
510 Ningaloo 3 90.31 0.18 2.66 0.68 1.54 28.99 9.92
511 Ningaloo 3 90.38 0.24 2.32 0.65 1.61 29.09 14.97
513 Ningaloo 2 90.15 0.22 2.37 0.67 1.58 29.30 12.45
514 Ningaloo 2 94.59 0.20 2.49 0.67 1.57 27.33 11.93
516 Ningaloo 3 86.52 0.21 2.39 0.67 1.57 38.06 12.09
519 Ningaloo 3a 89.80 0.16 2.73 0.69 1.50 44.42 7.42
524 Ningaloo 3a 87.14 0.16 2.75 0.68 1.54 30.53 9.76
526 Ningaloo 3a 88.10 0.19 2.51 0.67 1.56 32.89 11.07
528 Ningaloo 3a 97.03 0.15 2.85 0.68 1.53 21.09 8.28
530 Ningaloo 3 91.04 0.17 2.69 0.67 1.57 24.59 11.61
531 Ningaloo 3 88.59 0.15 2.78 0.67 1.55 28.26 10.51
533 Ningaloo 3 80.95 0.17 2.70 0.67 1.56 25.50 11.51
534 Ningaloo 3 86.36 0.16 2.75 0.68 1.54 28.25 9.49
536 Ningaloo 3 89.40 0.18 2.66 0.67 1.55 25.70 10.75
537 Ningaloo 3 95.84 0.17 2.72 0.66 1.58 25.21 12.50
539 Ningaloo 3 83.70 0.17 2.68 0.67 1.56 26.30 11.19
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541 Ningaloo 3a 91.51 0.17 2.69 0.68 1.54 32.23 9.70
543 Ningaloo 3a 90.42 0.19 2.54 0.66 1.58 40.51 11.96
545 Ningaloo 3a 89.96 0.16 2.74 0.68 1.52 40.52 8.60
547 Ningaloo 3a 88.92 0.17 2.71 0.68 1.54 40.18 9.48
550 Ningaloo 3 84.96 0.23 2.30 0.66 1.60 28.71 13.84
552 Ningaloo 3 91.89 0.18 2.61 0.67 1.58 23.62 12.53
554 Ningaloo 3 91.70 0.19 2.59 0.67 1.56 35.84 10.50
556 Ningaloo 3 90.32 0.20 2.48 0.67 1.55 40.44 10.75
558 Ningaloo 2 91.56 0.19 2.58 0.67 1.56 36.99 11.22
560 Ningaloo 1 89.78 0.18 2.69 0.68 1.53 35.30 8.76
562 Ningaloo 1 89.74 0.17 2.77 0.68 1.54 35.81 9.36
564 Ningaloo 1 91.13 0.14 2.91 0.69 1.51 37.86 7.66
568 West Beach 2 93.95 0.27 2.19 0.65 1.63 32.38 15.19
569 West Beach 2 92.16 0.24 2.30 0.66 1.60 43.41 12.91
571 West Beach 2 88.56 0.28 2.11 0.65 1.64 29.19 16.36
572 West Beach 2 93.22 0.26 2.21 0.64 1.66 30.01 17.02
574 West Beach 2 93.16 0.19 2.52 0.65 1.64 28.26 16.51
575 West Beach 2 96.65 0.19 2.57 0.64 1.66 27.09 17.66
577 West Beach 3 91.03 0.18 2.61 0.65 1.64 30.61 16.17
578 West Beach 3 90.76 0.15 2.80 0.67 1.56 35.90 10.72
580 West Beach 3 97.09 0.17 2.70 0.65 1.62 25.75 15.05
581 West Beach 3 97.21 0.17 2.66 0.66 1.59 27.37 13.03
583 West Beach 3 100.22 0.16 2.72 0.66 1.60 25.96 13.30
584 West Beach 3 96.13 0.15 2.80 0.66 1.58 25.41 12.89
586 West Beach 3 86.08 0.19 2.54 0.64 1.66 25.05 17.02
587 West Beach 3 94.63 0.19 2.54 0.64 1.67 25.33 17.94
589 West Beach 3 94.16 0.17 2.68 0.66 1.58 33.00 12.36
590 West Beach 3 90.79 0.16 2.76 0.66 1.60 25.22 13.26
592 Stony Rise 3a 89.07 0.21 2.42 0.67 1.54 37.37 8.82
596 Stony Rise 3 97.26 0.16 2.74 0.65 1.65 20.01 16.51
597 Stony Rise 3 100.71 0.16 2.74 0.64 1.65 21.81 16.30
599 Stony Rise 2 89.42 0.19 2.55 0.65 1.63 26.23 15.60
600 Stony Rise 2 91.62 0.18 2.64 0.65 1.62 27.97 14.91
602 Stony Rise 2 88.76 0.16 2.79 0.66 1.58 21.95 12.27
603 Stony Rise 2 86.46 0.15 2.84 0.67 1.57 22.26 11.75
605 Stony Rise 3 98.75 0.15 2.82 0.66 1.60 27.97 13.22
606 Stony Rise 3 100.23 0.14 2.92 0.67 1.54 26.80 9.93
608 Stony Rise 3 102.20 0.15 2.79 0.66 1.59 31.80 13.17
609 Stony Rise 3 96.91 0.15 2.81 0.66 1.59 26.35 13.11
611 Stony Rise 3 94.67 0.14 2.92 0.68 1.54 25.06 9.76
612 Stony Rise 3 98.43 0.16 2.73 0.66 1.60 25.70 13.97
614 Stony Rise 3 85.79 0.17 2.66 0.66 1.60 29.75 13.49
615 Stony Rise 3 94.46 0.16 2.74 0.67 1.58 28.20 11.69
617 Large Gully 3 87.79 0.17 2.70 0.67 1.58 34.02 12.10
618 Large Gully 3 83.56 0.17 2.70 0.66 1.60 33.28 13.08
620 Large Gully 3 93.31 0.16 2.72 0.65 1.63 24.25 16.21
621 Large Gully 3 90.86 0.16 2.74 0.65 1.63 25.10 15.37
623 Large Gully 3 88.56 0.17 2.68 0.64 1.66 22.40 17.36
624 Large Gully 3 90.39 0.17 2.67 0.65 1.65 25.50 17.06
626 Large Gully 3 88.22 0.16 2.78 0.66 1.58 32.54 12.24
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627 Large Gully 3 86.72 0.15 2.82 0.66 1.59 25.96 12.77
629 Large Gully 3 85.63 0.15 2.86 0.67 1.56 27.75 11.26
630 Large Gully 3 85.46 0.14 2.90 0.68 1.53 28.80 9.21
632 Large Gully 2 93.67 0.13 2.97 0.69 1.51 26.02 7.63
633 Large Gully 2 93.14 0.14 2.92 0.68 1.52 29.83 8.48
635 Bishops Pate 3 81.10 0.14 2.96 0.68 1.53 26.11 8.42
637 Bishops Pate 3 85.30 0.15 2.87 0.67 1.56 24.58 11.24
639 Bishops Pate 3 90.64 0.15 2.83 0.68 1.55 29.07 9.97
641 Bishops Pate 2 93.15 0.18 2.61 0.67 1.55 33.25 11.03
643 Millicent 3 79.32 0.23 2.31 0.64 1.65 25.73 17.50
645 Millicent 3 88.64 0.18 2.62 0.65 1.61 28.86 14.36
647 Millicent 3 90.14 0.19 2.51 0.65 1.61 27.60 14.06
649 Millicent 2 88.51 0.19 2.53 0.65 1.62 29.53 14.95
651 Millicent 3a 92.31 0.20 2.47 0.68 1.54 37.52 8.90
653 Beachport 3 84.96 0.15 2.89 0.68 1.55 28.35 10.90
655 Beachport 3 92.47 0.13 3.01 0.68 1.54 24.38 10.02
657 Beachport 2 90.24 0.15 2.84 0.67 1.57 31.21 11.53
663 Hergla 3a 85.85 0.19 2.50 0.69 1.50 40.25 6.00
664 Hergla 3a 87.07 0.19 2.50 0.70 1.47 38.67 5.21
665 Hergla 3a 93.65 0.20 2.45 0.69 1.50 32.54 6.97
666 Hergla 3a 100.78 0.21 2.39 0.69 1.51 32.73 7.92
672 Hergla 2a 84.36 0.20 2.49 0.70 1.49 31.19 6.33
673 Hergla 1a 82.08 0.23 2.28 0.68 1.52 25.28 7.39
675 Hergla 3a 94.76 0.21 2.38 0.69 1.50 31.14 7.42
676 Hergla 3a 97.67 0.15 2.82 0.67 1.55 26.75 11.80
677 Hergla 1a 91.07 0.20 2.52 0.64 1.70 23.57 20.52
678 Hergla 2a 90.98 0.19 2.54 0.66 1.59 38.65 11.22
679 Hergla 1a 84.05 0.18 2.60 0.70 1.48 30.42 5.53
680 Hergla 3a 91.02 0.23 2.30 0.69 1.50 34.55 6.12
681 Hergla 3a 89.29 0.22 2.37 0.70 1.48 36.85 5.65
684 Khniss 1a 85.55 0.25 2.23 0.67 1.58 29.21 12.44
685 Khniss 3a 82.51 0.13 2.98 0.70 1.47 20.78 5.51
687 Khniss 3a 85.04 0.15 2.86 0.69 1.50 27.82 7.47
688 Khniss 2a 88.31 0.19 2.58 0.69 1.51 27.40 7.70
689 Khniss 3a 91.22 0.17 2.68 0.69 1.50 34.63 7.87
690 Khniss 3a 97.65 0.19 2.54 0.67 1.55 20.29 10.47
692 Khniss 2a 96.35 0.16 2.78 0.69 1.49 26.72 6.23
699 Réjiche 3a 91.49 0.16 2.76 0.70 1.49 28.59 6.93
700 Réjiche 2a 83.04 0.14 2.91 0.70 1.48 31.21 6.13
701 Réjiche 2a 87.93 0.15 2.86 0.71 1.46 30.06 4.25
702 Réjiche 2a 80.73 0.14 2.94 0.70 1.48 23.22 5.91
703 Réjiche 3a 91.63 0.16 2.77 0.70 1.47 32.84 5.39
704 Réjiche 2a 94.51 0.14 2.93 0.70 1.47 36.55 5.52
705 Réjiche 2a 85.86 0.13 2.98 0.69 1.50 18.32 7.19
707 Réjiche 3a 96.06 0.15 2.84 0.70 1.48 27.55 5.82
708 Réjiche 3a 85.01 0.15 2.86 0.70 1.48 23.09 6.53
710 Chebba 3a 90.38 0.15 2.86 0.71 1.45 35.70 4.19
711 Chebba 3a 90.26 0.17 2.69 0.70 1.48 39.32 5.52
713 Chebba 3a 99.86 0.19 2.57 0.68 1.53 19.80 9.16
718 Wahiba 3 83.37 0.14 2.89 0.67 1.57 18.72 12.45
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719 Wahiba 3 98.59 0.15 2.88 0.66 1.59 18.96 13.18
723 Wahiba 3 96.28 0.12 3.10 0.70 1.46 19.41 5.22
725 Wahiba 3 91.62 0.12 3.13 0.71 1.46 19.64 5.26
726 Wahiba 3 85.55 0.11 3.20 0.72 1.42 19.06 2.91
728 Wahiba 3 90.25 0.11 3.23 0.72 1.43 17.63 2.86
730 Wahiba 3 96.95 0.11 3.21 0.71 1.45 30.15 4.12
732 Wahiba 3 77.73 0.11 3.24 0.70 1.48 19.27 5.41
734 Wahiba 3 88.31 0.11 3.26 0.71 1.44 22.87 3.78
738 San Giovanni 1a 89.30 0.16 2.79 0.69 1.50 49.93 6.93
743 San Giovanni 3a 89.61 0.21 2.41 0.68 1.53 54.13 8.38
746 San Giovanni 3a 90.14 0.23 2.30 0.67 1.54 36.69 9.61
751 San Giovanni 1a 87.41 0.15 2.84 0.68 1.53 21.62 7.76
753 San Giovanni 3a 91.18 0.18 2.63 0.68 1.51 36.69 7.22
754 San Giovanni 3a 89.01 0.16 2.76 0.69 1.49 36.62 5.82
755 San Giovanni 1a 87.13 0.16 2.82 0.69 1.49 34.52 5.83
756 San Giovanni 1a 90.57 0.18 2.69 0.69 1.50 55.33 6.54
757 San Giovanni 3a 90.23 0.17 2.72 0.69 1.49 53.83 5.76
759 San Giovanni 1a 91.32 0.17 2.71 0.69 1.50 39.13 7.06
760 San Giovanni 1a 91.89 0.25 2.21 0.67 1.55 37.11 10.14
761 San Giovanni 3a 95.50 0.21 2.40 0.66 1.58 27.17 11.71
762 San Giovanni 3a 91.41 0.19 2.53 0.67 1.56 48.50 10.55
763 San Giovanni 3a 96.10 0.21 2.44 0.66 1.57 42.34 11.91
764 San Giovanni 2a 88.68 0.18 2.57 0.68 1.53 43.87 8.21
765 San Giovanni 1a 97.43 0.16 2.73 0.68 1.51 33.45 7.50
766 San Giovanni 1a 93.25 0.19 2.58 0.67 1.56 28.23 10.43
769 Putzu Idu 1a 89.41 0.13 3.05 0.69 1.49 19.57 5.72
771 Is Arùtas 2a 96.26 0.20 2.51 0.66 1.59 25.49 12.72
772 Is Arùtas 2a 91.79 0.23 2.32 0.65 1.63 29.54 15.36
773 Is Arùtas 3a 90.63 0.24 2.29 0.66 1.60 40.21 12.83
774 Is Arùtas 3a 91.47 0.27 2.15 0.67 1.57 37.33 12.05
777 Argentiara 2a 89.08 0.25 2.25 0.68 1.53 36.62 9.00
778 Argentiara 3a 86.81 0.26 2.21 0.66 1.59 40.43 12.48
779 Alghero 3a 90.63 0.19 2.53 0.68 1.54 24.50 9.12
780 Alghero 2a 89.35 0.20 2.48 0.67 1.56 24.89 11.16
781 Alghero 3a 99.67 0.20 2.47 0.67 1.56 28.65 10.40
782 Is Arùtas 2a 89.12 0.23 2.32 0.66 1.59 22.17 12.39
783 Is Arùtas 2a 89.73 0.25 2.25 0.65 1.61 19.48 13.90
784 Is Arùtas 2a 83.96 0.23 2.36 0.66 1.60 26.89 14.02
786 Is Arùtas 2a 88.82 0.25 2.27 0.65 1.63 25.75 15.42
790 Flumentorgiu 3a 88.86 0.24 2.26 0.68 1.53 42.12 8.19
791 Flumentorgiu 3a 90.82 0.22 2.35 0.68 1.53 33.60 7.86
794 Punto Manga 3a 93.00 0.17 2.67 0.68 1.52 37.29 8.64
803 Salève 3a 91.15 0.17 2.75 0.69 1.50 46.26 7.21
804 Salève 2a 94.09 0.20 2.52 0.68 1.52 33.58 8.04
805 Salève 2a 92.86 0.19 2.61 0.69 1.50 32.81 6.50
806 Salève 3a 89.28 0.17 2.69 0.69 1.49 37.47 6.43
807 Salève 3a 89.69 0.16 2.79 0.70 1.48 38.15 5.41
244A Chrissi 1 92.85 0.21 2.37 0.66 1.59 37.26 12.55
244B Chrissi 1 88.16 0.22 2.33 0.65 1.61 37.32 13.95
244C Chrissi 1 92.68 0.20 2.46 0.66 1.60 34.19 13.02
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246A Chrissi 1 89.93 0.20 2.45 0.65 1.61 34.38 14.15
246B Chrissi 1 90.48 0.21 2.40 0.65 1.61 39.34 13.85
247A Chrissi 1 91.45 0.21 2.45 0.64 1.63 37.50 15.14
247B Chrissi 1 91.88 0.22 2.39 0.65 1.63 36.29 15.07
248B Chrissi 1 - 0.21 2.47 0.65 1.61 - 14.18
259A Dulverton 1 88.75 0.14 2.88 0.69 1.51 34.64 7.70
259B Dulverton 1 88.69 0.15 2.83 0.68 1.52 40.22 8.04
ED 2633 Dirk Hartog 3a 90.99 0.16 2.71 0.68 1.52 36.74 8.45
